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Preface
This instalment of the South African Theological Bibliography, edited by C F A 
Borchardt and W S Vorster covers the period between 1981 and 1984. Users are 
reminded that the SATB only contains bibliographical entries of material published 
in South African journals. Also included are locally presented dissertations and theses, inaugural lectures and series produced by local universities. Since the 
appearance of SATB 2, a number of new journals have been launched, of which 
the particulars are reflected in the present volume. We also wish to draw attention 
to another bibliographical tool of the Institute for Theological Research published 
in 1986. The History of the church in Southern Africa. Vol 1. A select bibliography of 
published material to 1980, Pretoria: Unisa, edited by J W Hofmeyr and K E Cross contains 5735 entries on books published on the history of the church. This 
bibliography is of benefit to those interested in church history and is an important 
supplement to SATB in that respect.
The present volume follows the same division of particulars as did the previous 
ones. Like SATB 2 it also contains a subject index which proved to be a very useful aspect of SATB 2. Entries in the index are arranged alphabetically, each sub-entry requiring to be read in conjunction with its main entry. For example, 'intercultur- 
al — and proclamation to the Tswana' under the entry 'communication' on page 394 is to be read as 'intercultural communication and, proclamation to the 
Tswana'. Another example would be 'Kant on authority' and under the entry 
'religion' on page 475 which should be read 'Kant on authority and religion.'
The task of collecting the data from the various sources was started by Mr C J van 
Zyl, but it was the Rev H C van Zyl who did the bulk of the work. He was also responsible for the compilation of the indices. In view of costs, the subject index is 
limited to an English version. We also wish to thank Mrs J Kilian for her help and 
advice in the compilation of the index, and Miss S Williams, who was always ready with assistance and advice. A word of special thanks goes to Mrs J M C Fouche, 
who was responsible for the excellent typing.
(vi)
Voorwoord
In hierdie aflewering van die Suid-Afrikaanse Teologiese Bibliografie wat gegewens 
van 1981-1984 bevat, het ons dieselfde patroon gevolg as in SATB 1 en 2. Ons 
herinner gebruikers net weer daaraan dat ons slegs artikels, versamelbundels en 
proefskrifte wat in Suid-Afrika verskyn, opneem. Dit sal opgemerk word dat 
gegewens van 'n hele aantal tydskrifte vir die eerste keer in hierdie bundel 
opgeneem is. Ons vertrou dat die bruikbaarheid daarmee verhoog is.
Intussen het daar in 1986 'n baie belangrike bibliografiese hulpmiddel van die 
Instituut vir Teologiese Navorsing verskyn wat veral vir kerkhistorici van baie 
waarde is. Ons verwys na History of the church in Southern Africa. Vol 1. A select 
bibliography of published material to 1980, Pretoria: Unisa, onder redaksie van J W 
Hofmeyr en K E Cross. Hierdie bibliografie bevat 5735 inskrywings in verband met 
boeke oor die geskiedenis van die kerk in Suider-Afrika en vu! SATB op 'n 
wesenlike punt aan.
Die taak van die deurwerk en versameling van die gegewens is vir SATB 3 aanvanklik deur mnr C J van Zyl begin, maar dit was ds H C van Zyl wat sedert 
1984 daarmee besig was. Hy was ook verantwoordelik vir die reusewerk aan die 
sakeregister asook die outeursindeks. Die inskrywings in die register is alfabeties georden. Elke subinskrywing moet in verband met die hoofinskrywing gelees 
word. So moet 'inter-cultural — and proclamation to the Tswana' onder die inskrywing 'communication' op bl 394 gelees word as 'intercultural communica­tion and proclamation to the Tswana'. Nog 'n voorbeeld: 'Kant on authority and' 
onder die inskrywing 'religion' op bl 475 moet gelees word 'Kant on authority and 
religion'. Met die oog op besparing is die sakeregister weer net in Engels opgestel. 
Ons hartlike dank teenoor genoemde twee persone asook aan mev J Kilian vir 
waardevolle hulp en raad veral met die opstel van die sakeregister. Aan mej S Williams wat ook altyd bereid was om te help en aan mev J M C Fouche vir die 
bekwame wyse waarop sy die manuskrip getik het, ook 'n woord van dank.
(vii)
Abbreviations
Afkortings
The following list explains the abbreviations which are used and the period whichis covered by SATB 3.
Die lys hieronder verklaar sowel die afkortings wat in SATB 3 gebruik word asook
die tydperk wat deur die bibliografie gedek word.
CA Calvyn aktueel? 'n Bundel opstelle onder redaksie van prof. E. Brown, N.G. Kerk-Uitgewers, 1983.
C&I Church and industry. Proceedings of the seventh symposium of the Insti­
tute for Theological Research (Unisa) held at the University of South Africa in Pretoria, 7-8 Sept. 1983, editor W.S. Vorster. Miscellanea Con- gregalia 22 Unisa 1983.
C&R Christianity among the religions. Proceedings of the fifth symposium of the Institute for Theological Research (Unisa) held at the University of South 
Africa in Pretoria, 9-10 Sept. 1981, editor W.S. Vorster. Miscellanea Congregalia 19 Unisa 1981.
Den Denominationalism — its sources and implications. Proceedings of the sixth 
symposium of the Institute for Theological Research (Unisa) held at the 
University of South Africa in Pretoria, 8-9 Sept. 1982, editor W.S. Vor­ster. Miscellanea Congregalia 20 Unisa 1982.
DKW Die kerk se werk. Kongresreferate van die Werkgemeenskap vir Praktiese 
Teologie (Proceedings of the Society for Practical Theology) 1981/2.
DWW Die woord aan die werk, A.J. Smuts (red.), N.G. Kerkboekhandel, Pretoria 
1985. Kongresreferate van die Werkgemeenskap vir Praktiese Teologie (Proceedings of the Society for Practical Theology) 1983-5.
FT Fax Theologica 3(2, 1983) — 4(2, 1984). Tydskrif van die Fakulteit Teolo­
gie, die Universiteit van die Oranje-Vrystaat, Bloemfontein. Die voortset- ting van OVST/preceded by OVST.Hist Historia 26(1981) — 29(1984).
HKA Almanak, Nederduitsch Hervormde Kerk 1981-1984.
HTS Hervormde Teologiese Studies 37(n.d.) — 40(4, 1984).IBC Instituut vir die bevordering van Calvinisme.
IdS In die Skriflig 15(57, 1981)— 18(72, 1984).
IRS Instituut vir Reformatoriese studie/Institute for Reformational studies.
(viii)
FI Studiestukke/Pamphlets no. 157(1981)— 204(1984).
F2 Brosjures/Brochures no. 18(1981)— 27(1984).F3 Versamelwerke/Collections no. 13(1981)— 22(1984).
F4 Calvyncauserieë/Calvincauseries 1 1(1981 — 12(1982).
F5 Studies oor die inslag van die Calvinisme in Suid-Afrika/Studies on the 
impact of Calvinism in South Africa no. 7(1981)— 10(1982).
ISWEN Bulletin van die Instituut vir Sendingwetenskaplike navorsing, Teolo- 
giese Fakulteit, Universiteit van Pretoria 1(1, 1979— 6(2, 1984).
JNSL Journal of Northwest Semitic Languages 8(1980) — 11(1983).
JTSA Journal of Theology for Southern Africa no. 33(1980) — 48(1984).KiW Die kerk in die wêreld. 'n Bundel opstelle aangebied aan prof. dr. A.D. Pont 
by sy 25-jarige ampsjubileum, HAUM, Pretoria, 1982.
KJW Die kerk en sy jeug op weg. 'n Huldigingsbundel opgedra aan prof. D.W. de 
Villiers, saamgestel deur prof. J.L. de Villiers en dr. J.M.G. Prins, N.G. 
Kerk-Uitgewers, 1984.Kl Kleio \Bulletin of the Department of History/Bulletin van die Departe- 
ment Geskiedenis, Unisa) 13(1981)— 16(1984).
Ko Koers 46(1980) — 49(1984).KW Kerk en wêreld (Teologiese studies oor die sending van die kerk in die 
wêreld) no. 7(1982).MH The meaning of history. Congress held at Unisa, 28-30 March 1979, ed. A.
Kónig and H. Keane. Miscellanea Congregalia 13 Unisa 1980.
Min Ministry vol. 1 and 2 (1960-61) omitted in SATB 1.
Mis Missionalia 9(1981)— 12(1984).ML Martin Luther 1483-1546. red. J.H. Koekemoer, Kital, Pretoria, 1984.
MLL Martin Luther leefl/lives! Referate gelewer ten tye van die 500-jarigeherdenking van Luther se geboortejaar/Papers delivered during the 
500th commemoration of Luther's birth, ed. J.W. Hofmeyr. Miscellanea 
Congregalia 23 Unisa 1983.NFA New faces of Africa. Essays in honour of Ben Marais, edited by J.W.
Hofmeyr and W.S. Vorster, Unisa, Pretoria, 1984.
NGTT Ned. Geref. Teologiese Tydskrif 22(1981)— 25(1984).Nt Neotestamentica (Proceedings of meetings of the New Testament Society of 
South Africa 12(1978)— 18(1984).
OTE Old Testament Essays (Department of Old Testament, University of South 
Africa) 1(1983) — 2(1984).OTSSA Proceedings of meetings of the Old Testament Society of South Afri- ca/Ou-Testamentiese Werkgemeenskap van Suid-Afrika 20(1977) — 
26(1983).OVST (Fakulteit Teologie, Universiteit van die O.V.S.) 1(1981)— 3(1, 1983) 
voortgesit in/continued in Fax Theologica.
Ped Pedagogiekjoernaal (Universiteit van Pretoria) 1(1980)— 5(1984).
Rel Religion in Southern Africa 2(1981)— 5(1984).SAHJ S.A. Historiese Joernaal/S.A. Historical Journal 12(1980)— 16(1984). 
SATK S.A. tydskrif vir Kultuurgeskiedenis/S.A. Journal of Cultural History 1 (1984). 
SATO S.A. Tydskrif vir Opvoedkunde/S.A. Journal of Education 1(1981) — 4(1984). 
SATP S.A. Tydskrif vir Pedagogiek (Universiteit van Pretoria) 1(1967) — 
13(1979) voortgesit in/continued in Pedagogiekjoernaal.
(ix)
SATS S.A. Tydskrif vir Sielkunde/S.A. Journal of Psychology 1(1970)— 14(1984).SATSos S.A Tydskrif vir Sosiologie/S.A. Journal of Sociology 1(1970)— 15(1984).
SATT S.A. Tydskrif vir Taalkunde/S.A. Journal of Linguistics 1(1983) — 2(1984).
S ATW S. A. Tydskrif vir Wysbegeerte/S. A. Journal of Philosophy 1 (1982) — 3(1984).Scr Scriptura (Journal of Biblical Studies/Tydskrif vir Bybelkunde) no. 3(1981)— no. 13(1984).
SF Sexism and feminism in theological perspective. Proceedings of the 8th sympo­
sium of the Institute for Theological Research (Unisa) held at the Univer­sity of South Africa in Pretoria, 5—6 Sept. 1984, editor W.S. Vorster. 
Miscellanea Congregalia 24 Unisa 1984.
SHE Studia Historiae Ecclesiasticae. (Referate gelewer by vergaderings van die 
Kerkhistoriese Werkgemeenskap van S.A./Papers read at meetings of the Church Historical Society of S.A.) 7(1981)— 10(1984).
SK Skrif en kerk (Teologiese Fakulteit, Ned. Geref. Kerk, Universiteit van 
Pretoria) 2(1981)— 5(1984).
Sta Standpunte 33(1980)— 37(1984).
StelTS Stellenbosse Teologiese Studies no. 6(1981) — no. 11(1984).
STST Stofberg Teologiese Studies Turfloop 4(1979)— 6(1981).TCW Tydskrif vir Christelike Wetenskap 17(1981) — 20( 1984).
TE Theologia Evangelica 14(1981) — 17(1984).
Tes Testimonium (Journal of the Faculty of Theology, University of Zululand 
1(1983) — 2(1984).TGW Tydskrif vir Geesteswetenskappe 21(1981) — 24( 1984).
TV Theologia Viatorum (Tydskrif van die Fakulteit Teologie, Universiteit van 
die Noorde/Joumal of the Faculty of Theology, University of the North) 
9(1981)— 12(1984).
VM Vir die Musiekleier (Halfjaarlikse tydskrif van die Suid-Afrikaanse kerkor- 
relistevereniging 1(1980) — 4(1984).
WW Woord en wetenskap. Gedenkbundel aan prof. dr. F.J.M. Potgieter, redaksie 
D.F.M. Strauss, H.J.S. Stone, J.C. Lombard, J.M. Gerber, V.C.H.O., Bloemfontein, 1977.
ThesesVerhandelings
Malan, S.I. Gesamentlike katalogus van proefskrifte en verhandelings van die 
Suid-Afrikaanse Universiteite/Union Catalogue of theses and dissertations of the 
South African Universities. Potchefstroom. Supplements/Supplement 1979-
The B.D. theses of the Theological Faculty of the University of Pretoria are listed 
for the first time. This faculty has two sections: Section A (Nederduitsch Her- 
vormde Kerk) and Section B (Nederduitse Gereformeerde Kerk).
Die B.D.-verhandelinge van die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretoria word vir die eerste keer ingesluit. Hierdie fakulteit het twee afdelings: 
Afdeling A (Nederduitsch Hervormde Kerk) en Afdeling B (Nederduitse Gerefor­
meerde Kerk).
N.D.T. Nagraadse diploma in Teologie/Post-graduate diploma in Theology.
(x)
Abbreviations for Universities 
Afkortings vir Universiteite
FH University of Fort Hare/Universiteit van Fort Hare 
PU Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys 
RAU Randse Afrikaanse Universiteit, Johannesburg
RU Rhodes University, Grahamstown
UDW University of Durban-WestvilleUK University of Cape Town/Universiteit van Kaapstad
UN University of Natal, Durban-Pietermaritzburg/Universiteit van Natal, 
D u rban-Pieterma ritzburg
UN1SA University of South Africa/Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria 
UP University of Pretoria/Universiteit van Pretoria
UPE University of Port Elizabeth/Universiteit van Port Elizabeth 
US University of Stellenbosch/Universiteit van Stellenbosch UV University of the Orange Free State/Universiteit van die Oranje-Vrystaat, 
BloemfonteinUvdN University of the North/Universiteit van die Noorde 
UW University of the Witwatersrand/Universiteit van die Witwatersrand, 
JohannesburgUWK University of the Western Cape/Universiteit van Wes-Kaapland 
UZ University of Zululand/Universiteit van Zululand
In the text as many abbreviations as possible were used in describing bibliographi­
cal detail, for example Hist 28( I, 1983) 11-21 stands for Historia vol. 28 number 1, 
1983, pp. 11-21 or CA 20-31 stands for Calvyn aktueel, pp. 20-31. For the convenience of the user there is an author index as well as a subject index.
In die teks is soveel as moontlik van afkortings gebruik gemaak in die bibliogra- 
fiese beskrywing van inskrywings, byvoorbeeld Hist 28(1, 1983) 11-21 beteken 
Historia volume/jaargang 28 no. 1, 1983, bladsy 11-21 of CA 20-31 staan vir 
Calvyn aktueel, bladsy 20-31. Vir die gerief van die gebruiker is daar ook 'n 
outeursindeks en onderwerpsindeks opgestel.
C.F.A. Borchardt 
W.S. Vorster
(xi)
Addenda et corrigenda
The following names were omitted from the author index/Die volgende name is uit die outeursindeks uitgelaat:
Ackermann, D.M. 2870 
Badenhorst, F.W. 3290 
Basson, A.F. 1938 
Maxwell P. 1170, 1362-3 Randt, C. de K. du. 3224
SATB 1
no. 3135 D. Litt. verh. PU, not/nie Unisa 1951 
3789 D. Th. verh., US, 1973 not/nie 1963 
4365 D. Th. verh., not/nie M. Th., 1977
5001 ANTHONISSEN, J.A.S. Die pastoraat aan die vroeë volwassene
p./bl. 372 BOSHOFF, C.W.H add/voeg by 5827-5829
390 RICHE, E.J.L. le add/voeg by 2318
391 SCHOEMAN, P.G. add/voeg by 5123
SATB 2'
p./bl. 181 delete/skrap ALBERTYN, C.F. 933
181 BERG, A.E. van den, 164 (not/nie 160)
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